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PROGRAMA DE DOCTORADO
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
Curso académico 2003-04
Título
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación
(Sección Ciencias de la Educación)
Coordinación
Dña. Carmen González Landa
Dña. Isabel Santos Gargallo
Objetivos
❑ Ofrecer elementos de reflexión que contribuyan a una permanente innovación educa-
tiva mediante la búsqueda de respuestas a los problemas que plantea la enseñanza de
las lenguas y la literatura.
❑ Iniciar a los alumnos en los métodos de investigación cuantitativa y cualitativa aplica-
dos a las líneas de investigación del programa.
❑ Ofrecer un programa de calidad proporcionando a los alumnos los conocimientos teó-
ricos, técnicos y metodológicos necesarios para formarse como investigadores en el
ámbito de la Didáctica de las lenguas y la literatura
❑ Contribuir a la formación del profesorado y consolidar la Didáctica de las lenguas
como disciplina científica. 
Estructura
El Real Decreto 778/1998 de 30 de abril (BOE, 1-5-1998) por el que se regula el Tercer
Ciclo de estudios universitarios establece que, para la obtención del título de doctor, los
alumnos deben llevar a cabo las siguientes fases:
❑ Período de docencia
❑ Período de investigación
❑ Examen para la obtención del Certificado-Diploma de Estudios Avanzados (DEA)
❑ Tesis Doctoral
Preinscripción, matrícula y calendario
❑ Periodo de preinscripción: 15-30 de septiembre de 2003.
❑ Periodo de matrícula: 1-15 de noviembre de 2003.




La duración es de un año y en él es preciso cursar un total de 20 créditos. Todos los cursos
programados tienen carácter fundamental y un valor de 3 créditos cada uno.
❑ Didáctica de textos y discursos
Dr. D. Teodoro Álvarez Angulo
❑ La enseñanza de la literatura como una guía de lecturas
Dra. Dña. Mª Teresa Barbadillo de la Fuente
❑ La investigación en el aula de lengua inglesa
Dr. D. Juan Bestard Monroig
❑ Didáctica, didactología y enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras
Dr. D. Joaquín Díaz-Corralejo Conde
❑ Nuevas tecnologías en la adquisición y desarrollo del lenguaje: Laboratorio de Audición y Len-
guaje
Dra. Dña. Pilar García Carcedo
❑ La mente lingüística: cerebro y lenguaje
Dr. D. Emilio García García
❑ Libros y literatura para niños y jóvenes en la enseñanza del lenguaje
Dr. D. Jaime García Padrino
❑ La enseñanza del español como segunda lengua a inmigrantes: investigaciones cualitativas y
cuantitativas
Dra. Dña. Isabel García Parejo
❑ Semiótica y didáctica de la comunicación verbal
Dra. Dña. Carmen González Landa
❑ Antropología, lenguaje y técnicas de investigación cualitativa
Dra. Dña. Caridad Hernández Sánchez
❑ Psicolingüística en la enseñanza de la lengua
Dr. D. Juan Mayor Sánchez
Dr. D. Joaquín Díaz-Corralejo Conde
❑ La educación intercultural: metodología y análisis crítico de investigaciones
Dr. D. Antonio Muñoz Sedano
❑ Pragmática en la enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa
Dra. Dña. Concepción Pérez Martín
❑ Educación bilingüe
Dra. Dña. Mª Dolores Pérez Murillo
❑ Estilística, redacción y didáctica del texto literario
Dr. D. Miguel José Pérez Pérez
❑ La enseñanza del español a áraboparlantes
Dr. D. Francisco Ruiz Girela
Programa de Doctorado
310
❑ Métodos y técnicas de investigación en lingüística aplicada a la enseñanza-aprendizaje del
español (L2/LE)
Dra. Dña. Isabel Santos Gargallo
❑ Didáctica de la traducción científico-técnica
Dr. D. Manuel Sevilla Muñoz
❑ Textos de tradición oral: investigación y didáctica
Dr. D. Eduardo Tejero Robledo
❑ Las nuevas tecnologías en la enseñanza-aprendizaje de idiomas
Dra. Raquel Varela Méndez
Periodo de investigación
La duración es de un año y el doctorando habrá de realizar un trabajo de investigación de
12 créditos, que será tutelado por uno de los profesores del programa y estará adscrito a algu-
na de las siguientes líneas de investigación:
❑ Didáctica del español como lengua materna
Dra. Mª Teresa Barbadillo de la Fuente
Dra. Pilar García Carcedo
Dr. Jaime García Padrino
Dra. Carmen González Landa
Dra. Caridad Hernández Pizarro
❑ Didáctica del español (L1 y L2) en contextos multiculturales
Dra. Isabel García Parejo
Dra. Caridad Hernández Pizarro
Dr. Antonio Muñoz Sedano
Dra. Mª Dolores Pérez Murillo
Dr. Francisco Ruiz Girela
❑ Didáctica de lenguas extranjeras (español, inglés y francés)
Dr. Juan estard Monroig
Dr. Joaquín Díaz-Corralejo Conde
Dr. Emilio García García
Dr. Juan Mayor Sánchez
Dra. Conchita Pérez Martín
Dra. Isabel Santos Gargallo
Dr. Manuel Sevilla Muñoz





❑ Didáctica de la literatura
Dra. Mª Teresa Barbadillo de la Fuente
Dr. Jaime García Padrino
Dra. Carmen González Landa
Dr. Miguel José Pérez Pérez
Dr. Eduardo Tejero Robledo
❑ Didáctica de la escritura
Dr. Teodoro Álvarez Angulo
Dra. Isabel García Parejo
Dra. Carmen González Landa
❑ Tecnologías de la información y didáctica de las lenguas y la literatura
Dr. Joaquín Díaz-Corralejo Conde
Dra. Pilar García Carcedo
Certificado-Diploma de Estudios Avanzados (DEA)
Una vez completados los períodos de docencia e investigación, el doctorando deberá rea-
lizar el examen para la obtención del Certificado-Diploma de Estudios Avanzados (DEA), que
será requisito imprescindible para iniciar la tesis doctoral.
El doctorando elaborará un documento escrito con una extensión máxima de 20 páginas,
que recoja una síntesis, valoración y prospectiva del contenido de los seminarios cursados en
el período de docencia y del trabajo de investigación realizado en el período de investigación,
en su mutua complementariedad, así como su posible incidencia en la planificación de su
futura tesis doctoral.
La defensa de la suficiencia investigadora tendrá lugar en un acto público que se celebra-
rá en el lugar, fecha y hora que fije el programa y será presidido por un tribunal aprobado por
la comisión de doctorado de la universidad.
